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n aquest número de Festa Major hem volgut fer un petit homenatge
de recordança al mestre Salvador Vives, conegut també,
afectivament, per a molta gent, com «en Vivetes».
Salvador Vives (1890-1960) va ser no només un músic excepcional
sinó que va ser un personatge compromés amb el seu temps. Arran d’això,
hem volgut que el Dr. Jordi Pomés ens fes una semblança política i social del
mestre i de la seva obra musical.
També les seves nétes, Elena i Fifí Arnau Vives ens apropen al músic canetenc
en un altre article, fet a partir dels diferents records familiars que tenen del
seu avi, així com algunes anècdotes que els havia explicat la seva mare,
Dolors Vives Grau, filla del mestre.
Xavier Mas, partint dels seus records, completa la semblança biogràfica de
Vivetes en aquest número un extens treball que va a cavall del retrat i la
ressenya biogràfica. Mas ho fa incidint en la doble vessant de Vivetes, és a
dir, com a  músic (intèrpret, compositor i director musical) però també, i
no menys important, com a militant i activista catalanista, al costat de
l’alcalde republicà més carismàtic com va ser Josep Fors Vidal.
Relacionat també amb el mestre Salvador Vives, Lluís Cabruja també ens
aporta noves dades de singularitats canetenques, concretament en aquesta
ocasió desvetllem un l’himne del Barça que va compondre el compositor
canetenc amb lletra de Santiago Masvidal.
L’historiador Carles Sàiz aporta noves dades sobre l’arquitecte Lluís Domènech
i Montaner. Concretament, la vessant editorial i de les arts gràfiques, força
desconeguda i que va desvetllar a finals del mes d’abril amb una conferència
que hem cregut interessant transcriure.
Antoni Cruanyes segueix aprofundint en la vida política municipal de la post-
guerra.  En aquesta ocasió Cruanyes s’atura en la crisi de l’Ajuntament de
Canet de 1943 que va acabar amb el cessament de l’alcalde Joaquim Martí
Puntes per delegats governatius entre 1944 i 1945.
Per acabar, Sergi Alcalde ens aporta dades sobre la contribució econòmica
de la família Serra Clausell a la construcció del temple de la Sagrada Família.
A banda dels articles que presentem, des del Centre d’Estudis seguim
treballant en nous projectes. En aquests moments estem ultimant la nostra
pàgina web, que ben aviat ja serà visitable. A banda de la informació de la
nostra entitat, l’usuari també podrà fer cerques genealògiques on line dels
llibres sacramentals de Canet. Això és possible gràcies a la feina que vam
començar fa anys amb el buidat de tots els llibres de baptismes, matrimonis,
òbits, testaments i pergamins de la nostra vila des de mitjans segle XV al XX
i que ara posarem a l’abast de tothom.
Bona festa major a tots.
NOTA: El Centre d’Estudis Canetencs vol agrair al senyor Oriol Arnau Vives la seva
col·laboració, cedint-nos per a aquest número una interessant mostra d’imatges de Salva-
dor Vives Feliu que ha enriquit gràficament els articles que hem volgut dedicar al seu avi.
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